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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se 
relaciona la calidad docente con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería – 2017, bajo la perspectiva de los docentes. El 
enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de 
diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 45 docente, a quienes se les 
aplicó una encuesta de 17 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas 
referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.918. Se 
realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 93.9% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto 
fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó 
que la calidad docente se relaciona directamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería – 2017. 




The objective of the present investigation was to determine how the teaching 
quality is related to the development of cognitive capacities of the official students of 
the School of Infantry - 2017, from the perspective of the teachers. The focus was on a 
quantitative, correlational descriptive, non-experimental design. The population was 
composed of 45 teachers, who were asked a questionnaire of 17 questions with a scale 
of five categories of answers referred to both variables. This instrument had a high 
reliability of 0.918. The analysis corresponding to the results of the survey was carried 
out, arriving at the empirical demonstration that 93.9% positively supports or considers 
the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; this 
was broadly corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that the 
teaching quality is directly related to the development of cognitive abilities of the 
official pupils of the School of Infantry - 2017. 
 Key words: Teacher, academic quality, capacity building 
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Introducción 
La presente investigación está referida a los temas de Calidad Docente y 
Desarrollo de Capacidades Cognitivas de los alumnos, desarrollada en la Escuela de 
Infantería del Ejército del Perú.  
La Escuela de Infantería es una de las Escuelas de Armas y Servicios con que 
cuenta el Sistema Educativo Militar, en esta institución académica,  se perfecciona a los 
oficiales del Arma de Infantería, para el mejor cumplimiento de sus funciones en los 
grados jerárquicos inmediatos superiores. 
De una manera general la calidad de la docencia, refiere a muchos factores que 
se tienen que tomar en las instituciones educativas, comenzando por hacer una buena 
selección de la planta orgánica que tendrá la responsabilidad de facilitar la trasmisión de 
conocimientos a los alumnos, luego se tendrá en cuenta la capacitación que tienen los 
docentes para las diferentes asignaturas que figuran en el currículo, hay que tener 
especial atención, además, con la organización estructural de la Escuela, 
particularmente con el Departamento de Educación que es la que planea el empleo de 
los docentes en las diversas asignaturas, y por último, los valores que traen del docente 
y que serán fiel reflejo en la formación de los alumnos.  
Es conveniente tener en cuenta que el desarrollo de las capacidades cognitivas se 
convierten en tema crucial e importante para llegar rápidamente a los nuevos 
aprendizajes, requeridos por la dinámica del movimiento mundial, que buscan 
evolucionar a través de nuevas habilidades y destrezas superiores que actúen 
transversalmente. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar cual es el nivel de 
la calidad docentes en la Escuela de Infantería. Asimismo, si los oficiales alumnos de 
los Diplomados están desarrollando sus capacidades cognitivas relacionadas al 
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pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, que son requerimiento 
indispensable en un oficial del Ejército, toda vez las características del trabajo que 
realizan. 
El objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera la calidad 
docente se relaciona con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería – 2017. Los objetivos específicos fueron determinar 
de qué manera las dimensiones de la calidad docente, vale decir la selección docente, la 
capacitación docente, la organización estructural y los valores docentes se relacionan 
con el desarrollo de las capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la calidad docente y 
el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera la calidad docente se relaciona con el desarrollo de capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería - 2017?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
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En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
Es sabido que las instituciones de educación superior, y en especial las 
universidades, desempeñan un rol de suma importancia en la formación de recursos 
humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de 
tecnología, para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna 
que se constituye en un imperativo estratégico para el desarrollo nacional. La calidad es 
un concepto citado por las principales instituciones y se ha convertido en una meta que 
es buscada de una manera completa, ya que se ha considerado que lo que tiene calidad 
cubre con las expectativas. La calidad en general abarca todas las cualidades con las que 
cuenta un producto o un servicio, cuando sus características, tangibles e intangibles 
satisfacen las necesidades del usuario. Estos conceptos fueron utilizados inicialmente en 
el rubro de la economía y área industrial, hoy en día se ha extendido a todos los rubros, 
incluida la educación.  
La mejora continua es uno de los elementos claves para el desarrollo 
institucional; por ello, surge la necesidad de una evaluación periódica de la calidad 
académica de los docentes que imparten clases diariamente para así minimizar el déficit 
y reforzar sus conocimientos. Ante ello, la Escuela de Infantería del Ejército, es 
considerada un factor clave dentro del perfeccionamiento militar de los oficiales del 
arma de Infantería para incrementar la competitividad de los oficiales que requieren 
recibir conocimientos actuales y de calidad. Desafío permanente para nuevas 
perspectivas para la docencia y la investigación. Solo así la institución será seriamente 
competitiva y garantizará su vida como organización.  
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La ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education – 
Asociación europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior) en su 
informe “Normas y directrices para la garantía de la calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior“(2005), menciona que el papel de los docentes resulta fundamental 
en el logro de una educación de calidad. Concretamente, se refiere a la necesidad de que 
el profesorado esté satisfecho e implicado en el aprendizaje de sus alumnos debiendo 
quedar sujeto a evaluaciones externas que acrediten tales competencias. Según la 
ENQA, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones, en relación a la calidad 
docente, deben darse oportunidades para que desarrollen y amplíen su capacidad de 
enseñanza y deben estimularles para que saquen partido a sus habilidades. 
 La mejora continua y el perfeccionamiento es uno de los elementos claves para 
el desarrollo institucional; por ello, surge la necesidad de una evaluación previa y en 
forma periódica de la calidad docente. Solo así la institución será seriamente 
competitiva y garantizará su vida sobre todas las organizaciones educativas.  
Además de conocer la percepción de la calidad docente, surge la necesidad de 
analizar el desarrollo de las capacidades cognitivas del oficial teniendo en cuenta la 
diferencia significativa en la capacidad intelectual, personalidad y competencias. Se 
destaca que los oficiales de los Diplomados que se llevan en la Escuela de Infantería 
reciben diariamente clases y posteriores evaluaciones que determinan su rendimiento 
académico mediante un promedio ponderado por curso.  
Según La Torre (2010), las capacidades son fundamentales en la sociedad del 
conocimiento e imprescindibles en la vida laboral y social del mundo globalizado, en tal 
sentido, la escuela las debe incorporar en el currículo del aula, no obstante, para 
desarrollarlas debe tener en cuenta que se exige un nivel razonable del uso de 
capacidades pre básicas y básicas, sin el pleno desarrollo de las capacidades previas no 
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puede darse las capacidades superiores, son requisitos previos. Las capacidades 
superiores son el pensamiento crítico, la solución de problemas y la toma de decisiones. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, 
como es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de 
diferentes Armas y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, 
Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Al 
término de sus estudios obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de 
Licenciado en Ciencias Militares. 
Estas especialidades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 
Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, del 
grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, y para el grado de capitán conduce el 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería; donde los perfeccionan 
para cumplir funciones en los grados inmediatos superiores 
Surge la necesidad de analizar la actual preparación académica del oficial de 
Infantería, teniendo en consideración los permanentes cambios que se presentan en el 
mundo globalizado, dándoles mayores herramientas que le sirvan para su buen 
desempeño en todas las dependencias del Ejército. Cada asignatura sugiere el desarrollo 
de capacidades específicas requerida para cada una de ellas. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera la calidad docente se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 




1.2.2. Problemas específicos  
¿De qué manera la selección docente se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017? 
¿De qué manera la capacitación de los docentes se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017? 
¿De qué manera la organización estructural de la Escuela de Infantería del 
Ejército se relaciona con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
¿De qué manera los valores de los docentes se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera la calidad docente se relaciona con el desarrollo 
de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Determinar de qué manera la selección docente se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
Determinar de qué manera la capacitación de los docentes se relaciona con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
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Determinar de qué manera la organización estructural de la Escuela de Infantería 
del Ejército se relaciona con el desarrollo de capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Determinar de qué manera los valores de los docentes se relaciona con el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del desempeño docente en el desarrollo de 
las capacidades cognitivas de los alumnos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de la calidad docente en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la Escuela de Infantería – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el distrito 





1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de 







2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
El Coronel Rodrigo Carrasco González, Director de la Escuela Militar 
“Libertador Bernardo O’Higgins” de Chile, en un congreso auspiciado por RESDAL 
(2011), expone que los programas académicos de formación militar se orientan a 
promover una formación de oficiales profesionales, capaces de desempeñarse con 
idoneidad en las distintas unidades de la Fuerza Terrestre y del Ejército de Chile, por 
sus capacidades de pensamiento crítico, de creatividad, de emprendimiento y auto-
desarrollo, y en virtud de su espíritu de servicio y de trabajo en equipo. 
La Escuela de Ingeniería Militar de Colombia (2009), en su “Modelo 
Pedagógico de los Ingenieros Militares”, considera que, como parte de potenciar la 
educación profesional-militar: 
a. El proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes 
institucionales debe ser del suficiente grado de profundidad y rigor científico 
que la situación amerita. 
b. Es necesario que nuestros hombres tengan disposición efectiva de análisis 
crítico de las situaciones, lo que permitirá valorar los aspectos esenciales 
durante el planeamiento. 
Casillas, S. (2006), en su tesis titulada Percepción de alumnos y profesores 
sobre el ‘buen’ docente universitario, presentada en la Universidad Complutense de 
Madrid, da cuenta de una investigación realizada con el objetivo de determinar las 
características de un buen docente universitario desde la percepción de alumnos y 
profesores de distintas carreras universitarias a partir de una muestra de 120 
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participantes.  Con enfoque cualitativo analiza las opiniones de los involucrados y 
concluye que en el fondo todavía prevalece el modelo pedagógico socrático en el que se 
concentra el imperativo de un “buen” docente universitario, vale decir, “que el profesor 
sea amigo, comprensivo, innovador, alegre, divertido, con creatividad, que enseñe a los 
alumnos a conocerse, que desarrolle las aptitudes de cada alumno, que busque formas 
de dar clases fuera del aula y que el clima en el que se desenvuelvan sea festivo”. Estos 
indicadores, según Casillas, complementan los resultados de la investigación de García 
Álvarez y Gil (1999) realizada en la Universidad de Sevilla, la cual concluyó que las 
características docentes más apreciadas por los alumnos son: “dominio de la materia, 
capacidad para comunicarla a los alumnos, capacidad para estimular y motivar, saber 
establecer una relación respetuosa y fluida con los alumnos”  
Casero A. (2010), en Cómo es el buen profesor universitario según el 
alumnado” enlaza su preocupación a diversos antecedentes validando así la 
trascendencia de su investigación: Ericksen (1985), Elton (1987), Ramsdem (1992), 
Dunkin y Precians (1992), Brown (1993), De la Cruz (1999), Gros y Romaña (2004). 
Rescata de todos ellos las dimensiones en común del buen docente universitario:  
- Conocimientos teóricos  
- Estructuración de las clases y los materiales 
- Comunicación - Metodología utilizada y motivación del docente  
- Motivación y aprendizaje del alumno  
- Trato y respeto al alumno 
- Autoevaluación docente  
- Entorno académico  
- Aspecto físico y estético.  
Para responder a su interrogante, el investigador apostó por la técnica de análisis 
de contenido aplicado a 125 alumnos de diferentes facultades de la Universidad de 
Sevilla, y un cuestionario con dos preguntas abiertas: ¿en qué te fijas para afirmar que 
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un profesor es bueno o malo? y ¿en qué te fijas a la hora de valorar la calidad docente 
de un profesor?, sobre las cuales, Casero Martínez sintetiza los siguientes resultados: 
- La forma de hablar, la expresión oral, el lenguaje y la propiedad al hablar. 
- En cuanto al material didáctico, el alumnado distingue aquel elaborado y 
bien estructurado frente a los dejados para “hacer bulto”. 
- No existe una apreciación positiva en cuanto al cumplimiento del programa 
y el cumplimiento de los plazos en la entrega del material.  
- Se observa que las denominaciones “buen profesor” y “calidad docente” 
evocan ideas similares. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Chávez, J., Pari, H. y Torres, J. (2014), en su tesis Situación de la calidad 
académica de los docentes y su influencia en el rendimiento académico del oficial 
alumno de la Escuela de Guerra del Ejército – 2012, llegan a las conclusiones 
siguientes:  
La  organización estructural  influye  directa y significativamente en el 
rendimiento académico del oficial alumno. 
Al realizar el análisis de la dimensión Organización estructural se tiene que la 
mayoría de los encuestados (63.79%) no está de acuerdo en que el departamento de 
Educación designe al docente idóneo para la materia, porque no necesariamente  sus 
designaciones son siempre acertadas, pues no existe competencia entre ellos para 
alcanzar la designación; sin embargo  una minoría no significativa (14.66%) manifiesta 
lo contrario  acompañado por otra minoría (21.55%)de indecisos; sin embargo si se 
juntan estos dos últimos se alcanza un 37 % que no están de acuerdo con lo manifestado 




Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación pretendía determinar la 
influencia de la calidad académica en el rendimiento académico  del oficial alumno de 
la ESGE; se colige que se ha podido determinar, a la luz de toda la información 
obtenida y analizada, que existe un significativo nivel de influencia entre ambas 
variables.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Referente a Calidad docente 
2.2.1.1. Definiciones 
Para Castilla, F. (2011), la actividad docente, como función esencial y no única 
de la actividad universitaria, exige ser realizada con unos mínimos requisitos que 
garanticen su calidad y más en una etapa de cambios como la actual. 
Para Kosnik, C. (2016), la calidad en la educación depende directamente de la 
calidad de los profesores, los educadores y los currículos. 
Para Beck, C. (2016),  los procesos informales de aprendizaje son una fuente de 
conocimiento que enriquece en gran medida la calidad educativa; estos procesos 
informales están dados en experimentación y observación a los estudiantes al interior de 
las aulas de clase, pues ellos también son una fuente fundamental y un medidor del 
funcionamiento de las prácticas académicas; adicionalmente, el poder compartir 
experiencias con otros docentes también fundamenta un aspecto esencial de la 
formación informal. 
La ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education – 
Asociación europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior) en su 
informe “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area“ (2005), menciona que el papel de los docentes resulta fundamental en 
el logro de una educación de calidad. Concretamente, se refiere a la necesidad de que el 
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profesorado esté satisfecho e implicado en el aprendizaje de sus alumnos debiendo 
quedar sujeto a evaluaciones externas que acrediten tales competencias. 
Según la ENQA, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones, en 
relación a la calidad docente: 
 Deben darse oportunidades para que desarrollen y amplíen su capacidad 
de enseñanza y  
 Deben estimularles para que saquen partido a sus habilidades. 
2.2.1.2. Características de una docencia de calidad 
Para Vizcarro (2003) son las siguientes: 
2.2.1.2.1. Contenidos del curso 
Selección y adecuación de contenidos y objetivos correctamente formulados, 
organizados y realistas para el tiempo disponible, precisando los métodos docentes que 
permitirán alcanzarlos, así como los métodos de evaluación ajustados a los objetivos. 
2.2.1.2.2. Características de las presentaciones en clase 
Claridad de las explicaciones, capacidad de comunicación, entusiasmo, habilidad 
para plantear y responder preguntas, etc. 
2.2.1.2.3. Gestión del curso 
Organización docente, métodos de docencia y evaluación, accesibilidad para los 
estudiantes, calidad de la retroalimentación, coordinación con ayudantes u otros 
profesores en su caso, organización de actividades para los estudiantes tales como 
proyectos o problemas prácticos, visitas de campo, elaboración de materiales docentes, 
etc. 
2.2.1.2.4. Enseñanzas fuera de clase 
Tutorías de estudiantes, planificación y coordinación de asignaturas y programas 
de estudio, escribir libros de textos y otros materiales didácticos, etc. 
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2.2.1.2.5. Calidad de los aprendizajes 
Como producto final de una docencia de calidad, incluyendo adquisición de 
competencias generales y específicas, motivación de los estudiantes para seguir 
estudiando la materia u otras afines, ajuste de los estudiantes egresados a perfiles 
científicos o profesionales actualizados, etc. 
2.2.1.2.6. Actitud profesional y crítica 
Ante la docencia, reflexión y planteamiento explícito y continuo de la docencia, 
participación en equipos de trabajo de finalidad docente, autoevaluación, participación 
en proyectos de innovación. 
De otro lado, Vizcarro (2003), menciona que el proceso enseñanza aprendizaje 
tiene tres elementos básicos: alumno, profesor y escenario. El segundo lleva a cabo una 
actuación que es valorada de una u otra forma por el primero. De esta manera, los 
juicios emitidos por el alumno son producto de su proceso perceptivo, estimulado por la 
conducta del objeto percibido: el profesor. Este proceso transcurre en un escenario, con 
sus propias características espaciales y temporales (como es el caso de la ESGE). 
Entonces, los alumnos perciben la calidad del docente, esta percepción debe satisfacer 
ciertas necesidades o tener ciertas características que son: 
 Cumplir con las expectativas del egresado, sea este técnico, profesional, 
licenciado, graduado o posgraduado. Las expectativas están referidas a 
desarrollo intelectual, mayor status, movilidad social y mejores ingresos. 
 Lograr mejorar el desempeño laboral del egresado a través del desarrollo de 
competencias requeridas por las organizaciones. 
 Que el egresado sea capaz de efectuar un aporte efectivo a la sociedad 
contribuyendo a su desarrollo y crecimiento económico y social. 
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 Que permita la evaluación de su desempeño, en la búsqueda de la calidad, la 
evaluación del maestro juega un papel de primer orden, pues permite 
caracterizar su desempeño y, por lo tanto, propicia su desarrollo futuro al 
mismo tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 
estimulación. 
En la evaluación del docente participan diversos actores con expectativas 
distintas. Uno de ellos es el alumno, quien está en contacto directo en el aula con el 
profesor como observador permanente de los conocimientos, habilidades y actitudes del 
maestro en el transcurso de un ciclo escolar. El personal académico ha mostrado 
especial preocupación al ser evaluado por los alumnos, ya que existen ciertas creencias 
en cuanto al criterio que estos utilizan. La opinión de los alumnos acerca de sus 
profesores ha sido señalada como un indicador altamente confiable en los programas de 
evaluación, a pesar de que muchos estudiantes aprovechan la ocasión para manifestar su 
descontento por un comportamiento del profesor ajeno a la clase. 
2.2.1.3. Consideraciones fundamentales para una docencia de calidad 
2.2.1.3.1. Selección de docentes 
Según Gouveia y Montiel (2006), toda institución educativa, como parte 
integrante del contexto social, funciona sobre la base del esfuerzo humano coordinado; 
por consiguiente, la eficiencia de su funcionamiento se desprende de la capacidad para 
administrar racionalmente sus recursos humanos; de allí, la importancia de los procesos 
y procedimientos empleados para proveerse del capital humano necesario para lograr 
sus objetivos y metas organizacionales. Aunado a esta situación, cada vez más, se 
requieren altos niveles de calidad en los procesos educativos a fin de lograr el desarrollo 
integral del individuo. El proceso de selección del recurso humano en las 
organizaciones representa en la actualidad un aspecto gerencial cuyo abordaje debe 
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tomar en cuenta enfoques novedosos dirigidos a optimizar el mismo en función de los 
objetivos y metas organizacionales. 
¿Cómo seleccionar al personal docente? 
Según Mak Consultores (2012), asevera que el docente representa el recurso más 
importante de toda institución educativa. De él depende (al final de cuentas) el éxito o 
fracaso de la institución y de su estrategia. Por dicha razón es muy importante saber 
diseñar un proceso de selección de personal docente que permita incorporar a personal 
idóneo, conforme a los objetivos y estrategia de la organización. Esta consultora 
considera cuatro pautas: 
Definir el perfil: El perfil debe considerar tres elementos esenciales: 
Preparación profesional, características personales y experiencia. La preparación 
profesional se refiere a sus competencias técnicas profesionales como docente. Las 
características personales se refieren a la personalidad del docente. La experiencia se 
refiere a las capacidades desarrolladas en la práctica docente. 
Definir las plazas a cubrir: Es importante dimensionar las plazas realmente 
necesarias, ni más ni menos. Es común ver casos de instituciones que incluso al inicio 
del año académico no tienen el staff docente completo por no dimensionar 
adecuadamente las plazas a cubrir. 
Convocatoria, reclutamiento, evaluación y selección: Constituyen las fases 
típicas del proceso de selección en sí: 
Convocatoria: Es importante identificar las vías de convocatoria más idóneas, es 
decir, aquellas que nos permitirán llegar al mercado de docentes que queremos 
incorporar. En ese sentido, además de los anuncios en periódicos, encontramos ahora 
muchas opciones como los portales en internet (Computrabajo, Laborum, Aptitus, etc), 
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las bolsas de trabajo de las universidades, o los servicios de empresas o consultoras 
(como sus amigos de MakConsultores). 
Reclutamiento: Filtrar los CVs revisados y convocar a los docentes aptos para la 
evaluación. 
Evaluación: El punto neural de todo el proceso. Se aconsejan las siguientes 
pautas: 
La evaluación debe considerar las siguientes fases en el siguiente orden y de 
manera sucesiva- eliminatoria: Evaluación de CVs, Evaluación psicológica, Evaluación 
de conocimientos, Evaluación de competencias (clase modelo), Indagación de 
referencias personales y Entrevista personal. 
Sobre la evaluación de los CVs, se sugiere hacerlo de manera cualitativa y 
cuantitativa, mediante algún sistema de puntuación objetiva (conforme al perfil ideal del 
puesto). De esta forma los candidatos pueden ser rankeados desde un inicio y el proceso 
se tornará mas objetivo. 
La evaluación psicológica debe estar a cargo de un especialista en el tema (el 
psicólogo de la institución), quien sugerirá la batería de pruebas adecuada para el perfil 
requerido. 
El examen de conocimientos debe considerar la evaluación de la manera de 
elaborar las respuestas, capacidad de síntesis y redacción didáctica. Los exámenes de 
preguntas objetivas ofrecerán más facilidades para la corrección, pero no aportará datos 
importantes sobre el dominio didáctico de los temas. 
La clase modelo debe considerar la evaluación de tres aspectos: dominio del 
tema, didáctica (el cual comprende uso de pizarra, voz, dominio del espacio, 
presentación de la clase y demás recursos didácticos) y manejo de contingencias. Sobre 
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el último punto se recomienda lanzar preguntas que pongan en aprietos al postulante, de 
esta forma evaluaremos su experiencia. 
Sobre la indagación de referencias personales, recabar la siguiente información: 
Evaluación general del desempeño del postulante, Cualidades, Aspectos a mejorar, 
Motivos de cese y si por último se recomienda contratar al postulante. 
A la entrevista personal llegarán aquellos que han salido airosos en las 
evaluaciones anteriores. La entrevista personal nos permitirá profundizar acerca de las 
competencias de los postulantes. 
Selección: Al término de todas las evaluaciones se confeccionará un cuadro de 
mérito, y según el número de vacantes, se seleccionarán a los nuevos docentes. 
Incorporación e inducción: Los docentes seleccionados deben ser incorporados a 
la mayor brevedad posible (en nuestro medio, los docentes postulen simultáneamente a 
varias instituciones, por lo cual es común que un docente seleccionado por un colegio 
termine firmando por otro). Finalmente es importante empapar a los nuevos docentes de 
la cultura, objetivos, estrategias y procesos de la institución. Lo recomendable es 
detectar en el personal docente aquellos líderes que sean los transmisores de la cultura 
institucional y que asuman el papel de “tutores” de los docentes nuevos. 
2.2.1.3.2. Capacitación docente  
La Formación docente y la Calidad de la Educación, como producto válido 
dependen de la escuela, de las estructuras y procesos de las instituciones educativas. La 
calidad de las instituciones educativas se caracteriza por la calidad de experiencias 
(procesos) y resultados de rendimiento de los alumnos (producto). Esto permite  





La Calidad centrada en el Proceso 
Según García (2006), se entiende la Calidad como “Proceso o Principio” a un 
modo de ir haciendo, poco a poco, las cosas para alcanzar los mejores resultados 
posibles., la Calidad de la educación es el modo de ser de la educación que reúne las 
características de integridad, coherencia  y  eficacia.  La  Integridad  se  resuelve  en  el  
hecho  de  que  en  la  educación  se incluyan todos los factores necesarios para el 
desenvolvimiento del hombre. 
La Coherencia es concebida como la necesidad de que cada uno de los 
elementos de la educación tenga la importancia correspondiente a su papel en la vida 
humana. 
La  Eficacia  viene  condicionada  por el hecho de que todos los elementos 
cumplan adecuadamente su función para que cada hombre desarrolle sus posibilidades y 
supere en la medida de lo posible, todo tipo de límites. 
La Calidad centrada en el Producto 
Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que 
intervienen en ella  se orienten a la mayor consecución posible. 
La  calidad  educativa  se  identifica  con  un  producto  educativo  válido,  que  
implica  la adquisición del equipamiento intelectual y la perspectiva cultural para 
discriminar el valor de las diferentes elecciones en el proceso de dar forma a la propia 
vida y contribuir a la dinámica social. 
De los Sistema educativos se han esperado aportes significativos como la de 
crear Identidad Nacional, mejorar el bienestar de la población y su calidad de vida, 
propiciar la movilidad social,  mejorar  la  oportunidad  de  empleo  de  sus  egresados,  
aumentar  los  niveles  de ingresos, formar ciudadanos democráticos, extender la cultura 
universal, formar seres humanos capaces de resolver problemas, formar personas aptas 
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para seguir estudiando, la de ser función reproductora y legitimadora  que  inculque  
ideologías, que legitime las diferencias sociales y de seleccionar a quienes pueden llegar 
a ser clase dominante. 
Factores en la Capacitación Docente y Calidad de la Educación 
Los factores que muchos investigadores consideran en la capacitación docente y 
la calidad de la educación son: 
Factores en la calidad de la educación, centrados en: 
El Docente: 
Proceso  de Selección, Remuneración adecuada, estabilidad y condiciones de 
trabajo,  Toma de decisiones compartida, Desarrollo Profesional Continuo, 
Coordinación Curricular, Promociones. Capacitación  Promueve y Desarrolla el 
Aprendizaje Formativo del Alumno 
El Alumno: 
Capacidades de asimilación de contenidos, hábitos de lectura, actitudes y 
autoestima, pensamiento crítico, interacción didáctica y ambiental, actividad socio-
crítica 
El Currículo: 
Planificar, proporcionar y evaluar el Currículo Optimo  para cada alumno según 
Capacidad de proporcionar a los alumnos del Código Cultural Básico, su participación 
democrática y ciudadana 
En la Institución Educativa: 
Las Instituciones Exitosas  deben  participar en la Formación Inicial de 
Docentes, en la descentralización de la Gestión y de los presupuestos, creación de redes  
para facilitar intercambio de informaciones y apoyo. La calidad depende de  los 
docentes, los alumnos y la comunidad a la cual sirven 
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El Proceso  Aprendizaje-Enseñanza: 
Es el  elemento Nuclear de la Calidad. Debe contemplarse las características de 
los elementos estudiantes, docentes, instalaciones, equipamiento, sus objetivos, 
contenidos de la programación y tecnologías educativas, los entornos socioeconómicos, 
culturales y políticos. 
Riqueza de la Interacción, la significatividad, validez de las tareas en el 
aprendizaje formativo de los alumnos. 
Otros Elementos 
La Calidad debe basarse también en aspectos internos, como el clima 
organizacional, la autonomía , recursos financieros, y la cultura cooperativa, compartida 
y participativa, el nexo de la eficacia universitaria, la existencia de una línea pedagógica 
y los procesos de mejora de  cada institución educativa, la calidad y liderazgo del 
director, la tradición del trabajo en equipo. 
Propósitos de la Formación Docente 
Seis son los propósitos genéricos que han orientado los fines de la formación 
docente en la región, sea esta inicial o para profesores en servicio: 
 Aumentar la solidez en la formación disciplinaria 
 Promover   la   adquisición   de   nuevas   competencias  que   favorezcan   
el aprendizaje de los educandos mediante el dominio de prácticas de 
enseñanza eficaces 
 Impulsar  una  formación  docente  integral  que  atienda  
simultáneamente  el desarrollo de destrezas intelectuales,  saberes y 
prácticas, así como la consolidación de valores humanistas 
 Estimular  la adopción  de una actitud indagadora  que consolide  la 
habilidad para  actualizarse continuamente de manera autónoma 
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 Fomentar  la inclusión  de tecnologías  de la información  y  la 
comunicación. (TIC) en la práctica cotidiana de los maestros para usos 
académicos y administrativos. 
 Introducir reformas y nuevas regulaciones. Ello demanda la modificación 
de las reglas de formación, los estándares que certifican la práctica, o los 
modelos educativos que guían la enseñanza en el aula 
Muchos países y organizaciones internacionales han documentado iniciativas de 
formación convencional de docentes que atienden alguno de los fines anteriores (Namo 
di Mello, 1990, Perraton &  Potashnik, 1997, UNESCO, 1999, Valliant, 2004). Citados 
por García (2006) 
2.2.1.3.3. Organización Estructural 
Las instituciones son una tecnología social, con reglas e instrucciones 
programadas para situaciones comunes  Scott (1988) define a la estructura como la 
formalización de las reglas que gobiernan el comportamiento; están explicitadas y 
formuladas para todos los roles, y las relaciones entre ellos son prescritas 
independientemente de atributos personales y de relaciones entre los individuos que 
ocupan posiciones en la estructura. Citado por March y Simón (1958). 
Sin embargo, DiMaggio y Powell (1999) argumentan que aunque las reglas y las 
rutinas traen orden y minimizan la incertidumbre, la creación y ejecución de acuerdos 
institucionales están plagadas de conflictos, contradicciones y ambigüedades. Las 
instituciones ni necesaria ni frecuentemente se diseñan para ser socialmente eficientes; 
al contrario, por lo general –al menos las reglas formales– son creadas para servir a los 
intereses de aquellos que tienen el poder de negociación suficiente para desarrollar 
nuevas reglas (Romero, 1999). 
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En las organizaciones existen estatutos orgánicos, reglamentos del personal 
académico, etc., que definen los roles de individuos y posiciones en la estructura, sus 
derechos y obligaciones. Los contenidos muestran cómo, en la percepción de los 
investigadores, de la estructura organizacional emergen conflictos y se obstruye el 
desarrollo profesional: 
 Las políticas de ciencia y tecnología fueron emitidas con una falta de 
conocimiento o comprensión del gobierno para apoyar realmente a la 
investigación y apuntalarla como herramienta para el desarrollo del país. 
 Las políticas externas restringen la actividad científica porque sus 
prioridades no corresponden a la realidad social del país. 
 El Sistema de gestión educativa del CONEAU no considera diferencias 
disciplinares al exigir número de publicaciones. 
 Las políticas del CONCYTEC favorecen a investigadores consolidados y 
del área tecnológica, dejando a los jóvenes a su suerte y la investigación 
básica con poco apoyo. 
 Las reglas en la universidad que forma parte de este estudio son 
obsoletas y rígidas, lo que no va de acuerdo con la flexibilidad que 
requiere la investigación. 
 Las reglas para el ejercicio y distribución de los estímulos económicos no 
son claras; hay discrecionalidad e incertidumbre en la asignación de 
recursos. 
 La administración en las  instituciones es un freno que impide dedicarse 
a la investigación lo que comprueba que las instituciones no se diseñan 
para ser socialmente eficientes; puesto que los trámites burocráticos 
obstaculizan sus objetivos. 
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La madurez de la organización, a partir de su trayectoria y experiencia, es un 
factor central para configurar el tipo de relación que tendrán con su entorno. Existe una 
asociación entre la consolidación de la institución y su capacidad para obtener recursos. 
En la relación entre constreñimientos formales e informales se crean relaciones 
simbióticas entre los actores y las instituciones mismas, y los objetivos de los actores 
resultan modelados por el entorno institucional (Powell y DiMaggio, 1999). 
Tácitamente se entiende que las organizaciones funcionan según sus planes formales, la 
coordinación es rutinaria, se siguen reglas y procedimientos, y las actividades reales se 
sujetan a las prescripciones de la estructura formal. Sin embargo, diversos 
investigadores (March y Olsen, 1986; Powell y DiMaggio, 1999; Weick, 1976) 
muestran que hay una gran brecha entre la organización formal y la informal. Las 
organizaciones formales suelen estar integradas débilmente, los elementos estructurales 
y las actividades sólo están vinculados débilmente entre sí, y a menudo se violan las 
reglas. Las organizaciones no pueden coordinar formalmente las actividades porque sus 
reglas formales, si se aplicaran, generarían inconsistencias. Citados por Meyer y Rowan 
(1999). 
Por tanto, se deja que los individuos desarrollen informalmente 
interdependencias técnicas a menudo con violación a las reglas. Los investigadores 
mencionan algunas situaciones donde se aprecia la brecha entre la estructura formal y la 
informal. 
 La investigación es una actividad creativa que no puede estar sujeta a 
controles burocráticos, relaciones rígidas de jerarquía y subordinación, y 
normatividad excesivamente detallada para tener un buen desempeño. 
 La investigación en la universidad tiene una presencia marginal, y sólo se 
le concede importancia cuando se desea destacar su productividad. 
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 A esta actividad no se le asigna un presupuesto formal, debe atender a las 
convocatorias de otros organismos y cumplir los requisitos. Esto no es 
obligatorio, pero de ello depende totalmente la productividad del 
investigador. 
 Los mecanismos de contratación y adscripción en la universidad no están 
dirigidos a potenciar la investigación. 
 Los mecanismos de comportamiento y control deseados vienen dados por 
los estímulos; los investigadores deben tener una producción 
sobresaliente para obtenerlos. 
 Se observa la formación de grupos informales de investigación que 
tienen mayores posibilidades de incidencia y negociación que un 
investigador que trabaje solo. Algunos de sus miembros participan en los 
órganos y comités de evaluación, sólo para proteger los intereses de los 
grupos a los que pertenecen. 
 Los investigadores tienen una autonomía práctica que les permite decidir 
cómo realizar su trabajo, con el único limitante de rendir cuentas a la 
institución de manera periódica y a los organismos que le otorgan el 
financiamiento para sus proyectos. 
 Se aprecian grupos de trabajo integrados por investigadores y 
estudiantes. El aglutinador del grupo es el líder del proyecto. Se trata en 
su mayoría de grupos incidentales1, formados con un fin específico, y 
concluyen al acabar el proyecto. 
 En la universidad se aprecian algunos grupos consolidados que 
conforman los posgrados inscritos en la ANR, forman redes con otros 
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investigadores nacionales y extranjeros, y han obtenidos diversos 
premios basados en su trayectoria profesional. 
 Siguiendo las políticas la universidad creó cuerpos académicos oficiales, 
pero su desempeño va más dirigido a la docencia que a la investigación. 
El conflicto. La lucha por sus objetivos 
Según Hall (1996), en el modelo de contradicción se estudian las restricciones 
que encaran los participantes y su efecto en la productividad. Este modelo no supone un 
consenso con los participantes. Las decisiones tienen que tomarse, pero a veces el 
consenso que se logra para una decisión particular es tan tenue que tiene una vida muy 
corta, y la decisión se revierte pronto. El modelo de contradicción destaca el hecho de 
que los diversos grupos de interés de una organización pueden tener diferencias 
irreconciliables, y la productividad de uno puede ser lo opuesto para otros como la 
docencia, por ejemplo. 
Diferentes grupos resultan afectados en distintas formas por las decisiones de la 
organización. Perrow (1991) argumenta que en las organizaciones, los participantes 
luchan por valores como seguridad, poder, supervivencia, discreción y autonomía, y por 
una serie de recompensas. Las organizaciones están formadas por personas que pueden 
compartir metas, pero llevan consigo distintas necesidades e intereses; el control no es 
completo, y la gente peleará para hacer prevalecer sus intereses. El cometido de la 
autoridad consiste en reducir, mantener o canalizar estos conflictos donde los más 
importantes son aquellos que implican grupos, puesto que los grupos pueden movilizar 
más recursos, obtener lealtad y configurar las percepciones. 
 Las organizaciones encaran restricciones ambientales múltiples y 
conflictivas: los investigadores describen cómo del entorno emergen 
restricciones que se contraponen unas con otras, dejando a la institución 
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y al participante indefenso; una y otro responderán dependiendo de la 
información que se perciba del ambiente. 
 Las organizaciones tienen metas múltiples y conflictivas (Weick, 1976; 
Cohen et al., 1972). En la universidad los entrevistados mencionaron con 
cierta frecuencia que la docencia deja poco tiempo para hacer 
investigación; ser integrante de muchas comisiones (para la docencia, 
para las academias, para el posgrado, para el laboratorio, para la 
investigación, etc.) sobrecarga su trabajo, afectando a uno de los núcleos 
más dinámicos de las universidades. En el centro se da el conflicto entre 
su misión y la necesidad de productividad. Se busca que los proyectos 
sean multidisciplinarios, pero la presión por producir los obliga a ser 
monodisciplinarios. 
 Los grupos de interés internos y externos son variados  y conflictivos: 
 Los integrantes compiten entre sí, existe celo profesional por 
alcanzar las propias metas. Esto impide la colaboración y hace difícil 
evaluar el peso de contribuciones en un artículo. Scott (1998) 
argumenta que la competencia de los profesionales crea conflicto y 
aumenta la ambigüedad. 
 Se aprecia también la competencia entre la universidad y el centro. 
Aldrich, citado por Hall (1996) menciona que los principales 
factores que las organizaciones deben tener en cuenta son las otras 
organizaciones. Las organizaciones compiten no sólo por recursos y 
clientes, sino también por poder político y legitimidad institucional, 
por una buena condición social y económica. 
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 La discrecionalidad con la que se manejan grupos internos y 
externos conlleva inequidades en la distribución de recursos, 
infraestructura, contrataciones y/o espacios. Las reglas no son 
aplicadas de manera equitativa y tampoco definidas de manera 
colegiada. 
 Se observan conflictos entre los valores, intereses y objetivos 
perseguidos por directivos  administrativos, docentes  y por los grupos 
directivos. Hay falta de acoplamiento entre áreas. 
 Las organizaciones tienen marcos de tiempo múltiples y conflictivos: se 
le presiona por alcanzar sus metas, olvidando que es un espacio  que no 
tiene infraestructura, edificios, investigadores y recursos suficientes. En 
la perspectiva,  las decisiones no se toman en términos del marco de 
tiempo de referencia para alcanzar las metas, las restricciones 
ambientales, y la situación histórica de la organización. 
El modelo de contradicción destaca que debe haber concesiones entre todos los 
grupos de interés en cuanto a restricciones, metas, recursos y marcos de tiempo. Frente 
a recursos limitados, el orden de las concesiones está basado en las relaciones de poder 
y las coaliciones dentro de las organizaciones, junto con las presiones externas. 
Proceso de toma de decisión: Racionalidad limitada que permite la dominación 
Según Romero (1999), las organizaciones tienen un conjunto de demandas 
internas o necesidades para la realización de sus procesos de trabajo. Para satisfacer esas 
demandas deben tomarse decisiones y seleccionarse alternativas. Sin embargo, en la 
vida cotidiana los hombres actúan como si siguieran reglas; saben cómo hacer las cosas, 




Se distinguen dos grandes vertientes, las decisiones institucionales y las 
decisiones individuales. Las decisiones institucionales refieren en su gran mayoría a 
obedecer los lineamientos que marca el entorno, es decir, hacer lo que estipula el 
promotor Ejército para obtener recursos: buscan tener carreras acreditadas, posgrados 
inscritos en los padrones, organizar al personal académico como cuerpos académicos, 
incorporar exámenes de ingreso y egreso, etc. 
En cuanto a las decisiones individuales, se refieren a lo que tienen que hacer 
para tener mayor productividad, para conservar o abandonar su trabajo, o para 
incorporarse a cierto grupo de investigación. Para tener mayor productividad, proponen 
proyectos de investigación ante las instancias de financiamiento, obtienen el recurso, 
trabajan en el proyecto y logran resultados; incorporan estudiantes como apoyo para sus 
proyectos de investigación e incrementan su productividad. Esta secuencia de 
decisiones, es como si siguieran reglas: saben cómo hacer las cosas, y ese saber incluye 
una experiencia práctica, una experiencia reflexiva y una orientación normativa. 
También deben realizar acciones que las organizaciones les exigen como: tener un 
número determinado de tutorías, impartir docencia , realizar juntas de cuerpos 
académicos (academias) para tomar decisiones en cuanto a alguna materia o línea de 
investigación, publicar; en suma, tratar de alcanzar las metas a las que se comprometió 
la institución para obtener recursos extraordinarios. Adaptan sus decisiones a los 
objetivos de la organización (March y Simon, 1958), siéndoles facilitada la información 
necesaria para tomar las decisiones correctas y contribuir a los fines de la organización. 
Las instituciones determinan el comportamiento de los actores (reglas del juego), lo que 




Una implicación importante del modelo de March y Simon (1958) y de la 
información encontrada en las entrevistas es que, para cambiar la conducta del 
individuo no se tiene que cambiar a los individuos, en el sentido de modificar sus 
personalidades o entrenarles en las habilidades de las relaciones humanas, sino cambiar 
las premisas de sus decisiones. Para moldear las premisas de la toma de decisiones se 
utilizan premios y castigos, mayor o menor remuneración, etc. Es importante, por lo 
tanto, tener la capacidad de establecer premisas, de definir las normas y estándares que 
conforman y canalizan la conducta, y también el poder de intervención de las elites para 
definir modelos apropiados de la estructura y política organizacionales, que después se 
aceptan sin cuestionamientos durante muchos años (DiMaggio y Powell, 1999). 
Toma de decisión: Cambio de estrategias. La definición de estrategias implica 
cambios en el conjunto de la organización. Las estrategias intentan resolver problemas 
internos (muchas veces generados por presiones externas) y responder a las señales del 
entorno. 
En el caso de los investigadores que no obtienen financiamiento pueden optar 
por:  
 Cambiar sus estrategias dentro del mismo conjunto de reglas del juego, 
siendo preciso contar con la capacidad de los agentes para aprender no sólo a 
lo largo del juego mismo, sino de la experiencia de otros jugadores en juegos 
análogos;  
 Intentar la transformación del entorno institucional, dependiendo de la 
capacidad de negociación, influencia y aprendizaje que se tenga; o 





Toma de decisión: Transformar el entorno: Un investigador que tenga poder de 
negociación podrá realizar lo siguiente:  
 Hablar con funcionarios y ver la manera de obtener aprobación de su 
proyecto, negociando de alguna manera que le permita responder a 
ciertos compromisos urgentes;  
 Platicará con algunos miembros del comité para conocer la manera 
específica en que puede ser aprobado su proyecto. En cuanto a la 
organización, negociará con las autoridades institucionales para obtener 
mayor presupuesto, mayor tiempo, más contrataciones o infraestructura, 
etc. 
Toma de decisión: No hacer nada: No hacer nada también es una decisión y 
puede esperar a que el entorno cambie y le sea más favorable. Esta decisión se utiliza 
cuando no existe presión por parte de la institución y la seguridad laboral del 
investigador no está en juego. 
Las instituciones hacen elecciones satisfactorias (no óptimas), elaboradas sobre 
la marcha. Las decisiones se toman dentro de la organización en el marco de reglas 
establecidas, pero los objetivos personales, valores y expectativas de cada una de las 
personas que integran la organización los llevan a luchar activamente por el poder y los 
recursos. 
El conflicto se establece en el centro mismo de la vida organizacional, y permite 
observar cómo la organización no es algo acabado sino una entidad dinámica cuyas 
contradicciones y ambigüedades le permiten subsistir y evolucionar. La toma de 
decisiones se va constituyendo en la vida de la organización incidiendo a su vez en dos 
ámbitos centrales: la estructura organizacional y la reconfiguración de los grupos. De 
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esta manera se crea un ciclo que está mediado por el conflicto donde sobresalen los 
siguientes aspectos: 
 La toma de decisión se define a partir del conjunto de regulaciones 
institucionales. 
 Se realiza para satisfacer necesidades operativas de la organización. Los 
actores identifican sus prioridades de crecimiento y buscan la forma de 
satisfacerlas usando las restricciones institucionales en su beneficio, 
hasta donde sea posible. 
 Se distingue un ejercicio centralizado de las decisiones en una estructura 
organizacional piramidal (la universidad), donde si bien existen áreas con 
sus direcciones específicas, los recursos, la distribución del trabajo y la 
negociación son tarea fundamental de sus autoridades. 
Un cambio en la toma de decisión depende en buena medida de la capacidad de 
negociación e influencia que desarrollen los actores, lo mismo que de su capacidad de 
aprendizaje y del cambio en sus modelos mentales, en sus mapas cognitivos. La 
percepción depende tanto de la información que los actores políticos reciben como de la 
manera en que procesa dicha información, por lo que está estrechamente relacionada 
con el proceso de difusión y adaptación de nuevos conocimientos que generen nuevas 
rutinas (Romero, 1999). Este proceso requiere largos tiempos de aprendizaje y de 
capacidad de negociación e influencia que hayan desarrollado los actores o del cambio 
en sus modelos mentales. De esta manera, las instituciones y actores desencadenan 
procesos de aprendizaje que utilizarán posteriormente en situaciones similares. 
2.2.1.3.4. Valores de los docentes 
No se puede hablar de educación sin considerar la presencia o ausencia de los 
valores. En el caso castrense, es impensable no tomar en cuenta los valores, como diría 
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el más nobel de los estudiosos de genética: está en el ADN del militar. Y el profesor 
militar tiene que estar premunido de grandes valores. 
Según García y Dolan (1997), fusionado la esencia de la educación universitaria 
con la educación en valores, se puede razonar sobre todos los aspectos que conllevan 
dentro de un individuo su proceso educativo, teoría que sirve de precepto a la 
clasificación de los valores humanos que plantean. Una de las actividades humanas con 
mayor trascendencia e impacto en la sociedad es, sin lugar a dudas, la labor docente. Por 
esto, es importante considerar que toda persona con las funciones de un profesor tiene 
una responsabilidad que va más allá de transmitir únicamente conocimientos. 
El maestro o instructor que ha logrado influir positivamente en las personas bajo 
su tutela -sin importar la edad de los alumnos o el área de desempeño-, seguramente 
debe el éxito de su trabajo, a la calidad humana que vive y hace vivir dentro y fuera del 
aula; desgraciadamente, el amplio bagaje cultural y de conocimientos muchas veces es 
insuficiente para realizar una labor educativa eficaz. 
Objetivamente hablando, el profesor se encuentra en un escaparate donde su 
auditorio está atento al más mínimo detalle de su personalidad, por lo cual, tiene una 
inmejorable posición para lograr un cambio favorable en la vida de los demás. 
Además de la elocuencia, el grado de especialización y el manejo de las 
herramientas didácticas, todo educador debe considerar como indispensable vivir los 
siguientes valores: 
Superación 
Posiblemente una de las palabras que más se utilizan en un centro educativo, es 
precisamente el superarse, y cada vez que un profesor dedica parte de su tiempo para 
lograr este cometido, todo su esfuerzo se traduce en acciones concretas, por ejemplo, 
aprende e implementa nuevas técnicas de enseñanza o utiliza el propio ingenio para el 
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mismo fin; comenta temas de actualidad relacionados con su materia; comparte 
experiencias personales; sugiere y ofrece puntos de vista respecto a las lecturas, 
películas, espectáculos; posee conocimientos de historia y cultura general; busca 
relacionarse con las nuevas tecnologías: internet, e-mail y el chat para orientar sobre sus 
riesgos y beneficios… podría decirse que en su clase siempre hay algo nuevo que 
comentar. El aspecto humano es un factor que no debe descuidarse, al menos deben 
tenerse nociones básicas de la filosofía del hombre, ética, relaciones humanas, etapas 
físicas y psicológicas en el desarrollo de los seres humanos, caracterología, etc. como 
herramientas indispensables.La superación comprende el esfuerzo personal por mejorar 
en hábitos y costumbres, en otras palabras: conocer y vivir los valores humanos. 
Empatía 
Aunque la vocación para enseñar supone un genuino interés por los demás, son 
acciones concretas las que permiten vivir mejor este valor:Se demuestra empatía al 
prestar la misma atención a todos los alumnos, exista o no afinidad; dedicando un par de 
minutos a charlar individualmente con cada uno de los discípulos, para conocer mejor el 
motivo de su inquietud, desgano, indiferencia o bajo rendimiento; ofrecer la ayuda, 
medios o herramientas necesarias para mejorar su desempeño, calidad humana o 
integración al grupo.Por otra parte, las muestras de empatía pueden ser tan simples 
como sonreír, felicitar por el esfuerzo continuo o un trabajo bien realizado; con palabras 
de aliento para quien tiene mayores dificultades; reforzando las actitudes positivas; 
poner al corriente a quien estuvo enfermo, implementando las estrategias y elementos 
necesarios para lograr un mejor aprendizaje. 
Lo mismo sucede al corregir con serenidad y comprensión, y en la medida de lo 
posible, sin poner en evidencia delante de los demás; controlando la impaciencia, el 
enojo y hasta el mal humor provocado por circunstancias ajenas y personales. 
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La empatía exige un esfuerzo cotidiano por superar el propio estado de ánimo, la 
poca afinidad con determinadas personas, las preocupaciones, el cansancio y otros 
tantos inconvenientes que afectan a los seres humanos. Por tanto, este valor permite 
hacer un trabajo con mejor calidad profesional y humana al mismo tiempo. 
Coherencia 
Todo profesor representa autoridad, disciplina, orden, dedicación y verdadero 
interés por las personas, y partiendo de esta base, el ser coherente supone trasladar a la 
vida personal las mismas actitudes que se exigen en el salón de clase.Por ejemplo, es 
fácil pedir que los alumnos cumplan con sus trabajos a tiempo, completos, en orden y 
con pulcritud, pero esto exige revisar, corregir, hacer observaciones por escrito y 
entregar resultados con la misma puntualidad  solicitada. Lo mismo sucede con el 
vocabulario, las posturas, el arreglo personal, hábitos de higiene y la relación personal 
que se vive con los demás: amable, respetuosa, comprensiva… La actitud que toman los 
alumnos a la hora de clase muchas veces es el reflejo de la personalidad del profesor; si 
se desea que maduren, sean responsables y educados, el ejemplo es fundamental. 
De igual forma, ser coherentes comprende el cumplir con las normas 
establecidas por la institución: planeación, elaboración de material, seguimiento de un 
programa, cubrir objetivos según el calendario, participar en las actividades 
extraescolares, etc. Recordemos que para exigir a los demás, es indispensable tener 
disciplina en la vida personal y profesional. 
Sencillez 
Posiblemente uno de los valores que mejor decora y ennoblece el trabajo de un 
educador es la sencillez, porque permite reconocer en su labor una oportunidad de 
servicio y no una posición de privilegio para tener autoridad o un estupendo escenario 
para hacer gala de conocimientos. Las circunstancias ponen al profesor delante de 
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personas que necesitan de su intervención, pero la soberbia y el egocentrismo dificultan 
la comunicación y el correcto aprovechamiento. Lo mejor es impartir la cátedra con la 
intención de aplicar toda la experiencia, conocimientos y recursos buscando un mejor 
aprendizaje. 
Conviene aceptar que el conocimiento propio tiene un límite y se vive en 
constante actualización; es muy significativo y otorga mucho prestigio, reconocer que 
algún aspecto del tema se desconoce, pedir oportunidad para investigar y tratar el asunto 
en una sesión posterior. Es preferible esto, a ser sorprendido mintiendo. 
En este mismo renglón, conviene encontrar en las críticas una oportunidad para 
mejorar personalmente, así como aceptar los errores personales, rectificar y pedir 
disculpas, si es el caso. 
La sencillez también se manifiesta al compartir con otros profesores la 
experiencia docente, dando consejos y sugerencias que faciliten a los demás su labor. 
De la misma manera, la docilidad con que se sigan las indicaciones institucionales, la 
apertura a nuevos procedimientos o la colaboración en cualquiera de las actividades, son 
rasgos significativos de apertura y disponibilidad. 
Lealtad 
Desafortunadamente la falta de lealtad es una situación que se vive en todos los 
ámbitos sociales: murmuración, crítica, difamación y falta de honestidad. Ser leal a una 
institución significa una completa adhesión a sus normativas, respeto por los directivos 
y trabajo en equipo con los colegas. Por supuesto que no siempre se estará de acuerdo 
con todo, pero habrá que distinguir la fuente de inconformidad para actuar 




Lo primero y fundamental es manifestar las inquietudes con las personas 
adecuadas. Falta a la lealtad quien desahoga críticas e inconformidades a espaldas de los 
directivos con los compañeros, los amigos, padres de familia e incluso con los alumnos. 
Sea en forma individual o en conjunto con otras personas, estas actitudes son totalmente 
incorrectas. 
Es obligación guardar toda confidencia respecto a las políticas y estrategias; 
movimientos del personal; decisiones directivas; situaciones personales de maestros y 
alumnos, a menos que afecten considerablemente la imagen y prestigio de la institución. 
No está de más recalcar que todo, absolutamente todo, debe consultarse con las 
personas indicadas para resolver cualquier género de circunstancias. 
Alegría 
Tal vez una de las figuras más atractivas es la del profesor entusiasta, siempre 
con una sonrisa dibujada, optimista, emprendedor; quien difícilmente se enoja, pero a la 
vez es estricto y exigente; disponible al diálogo; bromista pero respetuoso; capaz de 
comprender y dar un buen consejo. Esta personalidad no es extraña ni ajena, pero a 
nadie se le ocurre pensar si tiene problemas, carencias o dificultades personales, mucho 
menos, preguntarse cuál es la fuente de su alegría y serenidad. 
Para lograr vivir este valor hace falta esfuerzo y madurez, es decir, dejar los 
problemas personales para el momento y lugar oportuno, nunca para desquitarse en el 
aula; concentrar toda la atención en lo que se hace: preparación, elaboración, exposición 
y conducción de la clase; buscar cómo ayudar a los demás a solucionar los problemas 
propios del aprendizaje; planear actividades diferentes: recorrido cultural, película, 
asistir a un evento, etc., o dedicar unos momentos a charlar con los colegas. 
Si observamos con cuidado, la alegría proviene de una actitud de servicio, 
otorgando el tiempo necesario y los propios conocimientos para el beneficio ajeno. La 
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satisfacción de cumplir con el deber siempre tendrá sus frutos, muchas veces sin 
aplausos, pero si con las muestras de aprecio, el agradecimiento de un solo alumno o 
simplemente con los excelentes resultados obtenidos. 
2.2.1.6. Dimensiones de la calidad docente. 
a. Selección de docentes 
b. Capacitación docente 
c. Organización estructural 
d. Valores docentes 
2.2.2. Referente a Capacidades cognitivas 
2.2.2.1. Generalidades 
Según Herrera (s/f), hablar de capacidades cognitivas, aunque sea brevemente, 
nos remite al ámbito de las aptitudes e implica, en primer lugar, introducirnos en el 
estudio del pensamiento, como proceso o sistemas de procesos complejos que abarcan 
desde la captación de estímulos, hasta su almacenaje en memoria y su posterior 
utilización, en su evolución y su relación con el lenguaje; abordar el estudio de la 
inteligencia y su evolución, como herramienta básica del pensamiento; y profundizar en 
el estudio del aprendizaje, como cambio relativamente estable del comportamiento 
producido por la experiencia. Para, en segundo lugar, con mayor profusión y 
especificidad, pasar al estudio del binomio cognición- metacognición y su relación con 
aquellas variables que más le afectan, como es el caso de las afectivas, tales como: la 
motivación, el autoconcepto, la autoestima, la autoeficacia, la ansiedad, etc. De manera 
que los términos “aprender a pensar”, “aprender a aprender” y “pensar para aprender”, 
cada vez nos sean menos ajenos 
Según La Torre (2010), las capacidades son fundamentales en la sociedad del 
conocimiento e imprescindibles en la vida laboral y social del mundo globalizado, en tal 
sentido, la escuela las debe incorporar en el currículo del aula, no obstante, para 
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desarrollarlas debe tener en cuenta que se exige un nivel razonable del uso de 
capacidades pre básicas y básicas, sin el pleno desarrollo de las capacidades previas no 
puede darse las capacidades superiores, son requisitos previos.  
Según Rodríguez (2012), nuestras capacidades cognitivas básicas son: 
La Percepción: Es el proceso en el que se transforman los estímulos físicos en 
información psicológica; proceso mental por el que los estímulos sensoriales pasan a la 
conciencia. Es reconocer objetos, personas, decir si las cosas son iguales o diferentes, 
etc. 
La Atención: Es la cantidad de esfuerzo que se ejerce para centrarse en una 
determinada parte de la experiencia; habilidad para mantenerse focalizado en una 
actividad; habilidad para concentrarse. 
La Memoria: Es la función por la cual la información almacenada en el cerebro 
es posteriormente retrotraída a la conciencia. La memoria nos permite almacenar y 
evocar contenidos que hemos aprendido, situaciones del pasado, cómo se hacen las 
cosas, qué haremos en el futuro, etc. 
El Razonamiento: es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, 
hacer deducciones lógicas, etc. 
Las Funciones Ejecutivas: es la capacidad de planificar, de organizarnos y 
organizar las cosas, actividades, etc. 
El Lenguaje: es la capacidad para comunicarnos utilizando las palabras 
adecuadas y oraciones correctas. Kaplan lo denomina DISCURSO: Ideas, sentimientos 
y pensamientos expresados a través del lenguaje: comunicación a través del uso de las 
palabras y el lenguaje. 
Orientaciones Espacio-Temporal/Orientación y Esquema Personal: es la 
capacidad que nos permite tener presentes y saber utilizar la información referida al 
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momento que vivimos, el lugar en el que nos encontramos y la identidad de nuestra 
propia persona. Kaplan lo llama Conciencia. 
Praxias: es la capacidad para la ejecución de movimientos intencionales y 
organizados. Kaplan lo llama Comportamiento Motor (Cognición): es el aspecto de 
nuestra psique que incluye impulsos, motivaciones, deseos, estímulos, instintos y ansias 
expresados por el comportamiento de la persona o por su actividad motora. 
Sigue La Torre (2010), en su obra propone cuatro capacidades superiores: 
pensamiento creativo (creatividad), pensamiento crítico (juicio crítico- argumento), 
pensamiento resolutivo, (resolución de problemas) y pensamiento ejecutivo (toma de 
decisiones).  
Las más desarrolladas o empleadas por los oficiales en las diferentes etapas 
académicas de la carrera militar son el pensamiento crítico, la solución de problemas y 
la toma de decisiones, que son las que se tomarán en cuenta para la presente 
investigación  
2.2.2.2. Capacidades superiores 
2.2.2.2.1. Pensamiento crítico 
Según Chance (1986), el pensamiento crítico es la habilidad para analizar 
hechos, generar y organizar ideas, defender opiniones, hacer comparaciones, hacer 
inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. 
Según Mertes (1991), el pensamiento crítico es un proceso consciente y 
deliberado que se utiliza para interpretar o evaluar información y experiencias con un 
conjunto de actitudes y habilidades que guíen las creencias fundamentales y las 
acciones. Una persona crítica utiliza las reglas del pensamiento crítico de una manera 
adecuada: 
 Reúne todo la información disponible, profundizando en ella y aprende lo 
más posible antes de tomar una decisión. 
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 Define los conceptos necesarios para una situación dada y los explica con 
claridad en términos usuales. 
 Identifica las fuentes de las informaciones y desconfía de la información 
anecdótica. Evita convertir una anécdota en una categoría ¿Las fuentes 
tienen intereses ocultos, prejuicios o predisposiciones inconfesables? 
 Pone en duda las conclusiones hasta que verifica a partir de hechos 
concretos. 
 Se acostumbra a vivir con la incertidumbre, ya que no siempre es posible 
tener rápidamente la respuesta adecuada, aunque trata de manejar la 
incertidumbre para salir de dudas. 
 Examina todo el conjunto de datos o hechos como una totalidad (de una 
manera sistémica o sistemática), analiza causas y efectos que puedan ser 
ocultos, evita pensamientos simplistas y planteamientos radicales. 
Según Magallanes, M. (2006), las destrezas fundamentales del pensamiento 
crítico, en el marco de la inteligencia son las siguientes: 
 Argumentar.- Buscar razones y argumentos de una manera lógica para 
apoyar un hecho o una idea, contraponiendo éstos con otras ideas u 
opiniones. 
 Planificar una acción.- Consiste en metas a largo plazo, ordenadas de una 
manera razonada y argumentada en pasos intermedios, valorando si son 
adecuados o no para dicha meta. 
 Analizar hechos de una manera crítica.- Observa e identifica hechos y 
situaciones, valorándolos e interpretándolos de una manera correcta, 
profunda y adecuadamente contrastada. 
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 Generar y organizar ideas.- Se trata de buscar ideas nuevas y 
explicaciones adecuadas para facilitar la toma de decisiones correctas. 
 Defender opiniones.- Defiende las opiniones propias con argumentos 
adecuados, tratando de escuchar y entender las opiniones de los demás. 
 Juicio crítico (evaluación de argumentos).- Pretende valorar los 
argumentos y el peso de los mismos de una manera correcta y contrastada. 
 Sacar conclusiones.- Realizar inferencias adecuadas para llegar a 
conclusiones correctas, seguras y verificadas. 
 Manejar la incertidumbre.- Saber manejar las dudas y la incertidumbre 
haciéndose pregunta y buscando nuevas respuestas. 
 Buen juicio.- Consiste en la destreza de evaluar la información de forma 
inteligente. Está constituido por el sentido común, la madurez, la 
habilidad de razonamiento y la experiencia. Supone percibir la 
información importante y sopesar su importancia interna y evaluarla. 
2.2.2.2.2. Pensamiento resolutivo (Solución de problemas) 
Según Poyla (1975),  un problema es el conjunto de hechos o circunstancias que 
dificultan la consecución de un fin, La resolución de un problema es buscar en forma 
consciente un conjunto de acciones apropiadas para lograr un objetivo claramente 
concebido pero no alcanzable en forma inmediata. Las principales habilidades del 
pensamiento resolutivo son las siguientes: 
 Habilidades para observar, explorar y operar con precisión. 
 Habilidades para verificar y corregir errores. 
 Habilidades para regular la impulsividad 
 Habilidades  para perseverar y tener seguridad en sí mismo. 
 Habilidades para comunicarse e interactuar con los demás. 
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 Habilidades para razonar. 
 Habilidades de pensamiento estratégico. 
 Habilidades procedimentales o procesales. 
Según Magallanes, M. (2006), las destrezas más representativas en la resolución 
de problemas, en contexto de la inteligencia, son las siguientes: 
 Definición del problema: consiste en el análisis de la situación y sus 
causas, intentando determinar las influencias de unos factores en otros, en 
el momento actual y su posible evolución. 
 Generar conductas alternativas: se trata de imaginar las alternativas 
posibles, de una manera crítica y autocrítica, según sus propios valores. 
 Saber predecir los resultados: supone manejar la incertidumbre, ya que el 
resultado de nuestras acciones no depende sólo de nosotros mismos, sino 
también de los demás y de los contextos de la situación. 
 Extraer las consecuencias de los resultados: implica valorar la situación 
generada de acuerdo con los objetivos que se pretenden alcanzar: 
interpretar los beneficios o perjuicios posibles y las consecuencias de los 
mismos. 
 Elegir la acción: se trata de elegir la acción o conducta más adecuada para 
resolver el problema, de acuerdo con los resultados y consecuencias 
previstos. 
 Controlar el proceso de la acción: se trata de controlar lo que hacemos, en 
función del resultado que esperamos. Si la dirección no es correcta, 
generar nuevos caminos o nuevos planes de acción. 
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 Evaluar los resultados obtenidos: esta evaluación debe llevarse a cabo en 
función de los hechos acaecidos y los resultados reales obtenidos. De este 
modo se pretende mejorar la acción siguiente. 
 Apreciar la situación.- se trata de determinar la mejor forma de acción que 
permita dar solución a un determinado problema operativo o 
administrativo táctico, operacional, estratégico en el cual se analizan todas 
las circunstancias  que afectan la situación  e incluye un sistemático 
análisis y evaluación de las posibles formas de acción más convenientes 
para cumplir con dicha misión. Debe ser tan completa como el tiempo y 
las circunstancias lo permitan.  
2.2.2.2.3. Pensamiento ejecutivo (Toma de decisiones) 
Según La Torre (2010), la toma de decisiones consiste en encontrar una 
conducta adecuada para resolver una situación problemática, en la que, además, hay una 
serie de sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una amenaza, real, imaginaria, 
probable o no, y se ha decidido hacer un plan para enfrentarse a ella, hay que analizar la 
situación: hay que determinar los elementos que son relevantes y obviar los que no lo 
son y analizar las relaciones entre ellos y la forma que tenemos de influir en ellos. Este 
paso puede dar lugar a problemas, cuando se tienen en cuenta aspectos irrelevantes y se 
ignoran elementos fundamentales del problema. Una vez determinada cual es la 
situación problemática y analizada en profundidad, para tomar decisiones, es necesario 
elaborar modelos de acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final 
y evaluar este teniendo en cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el 
valor que subjetivamente se le asigna ya sea consciente o automáticamente. Así se 
obtiene una idea de las consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas 
que se han definido y que puede servir para elegir la conducta más idónea como el curso 
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de acción que va a solucionar la amenaza. Entre los elementos nucleares a tener en 
cuenta en la toma de decisiones podemos citar los siguientes: 
 Las decisiones se han de centrar en verdaderos problemas (no los 
aparentes) y en necesidades reales (no imaginarias). 
 En la toma de decisiones se ha de buscar la verdad, sin presiones y con 
libertad interior. Las decisiones propias al margen de uno mismo no 
suelen ser más adecuadas. 
 Hay que tomar una sola decisión cada vez: sin prisa y tomarse el tiempo 
que sea necesario, valorando las consecuencias de dicha decisión. 
 Se debe decir según la evidencia, no según la inspiración, sopesando los 
pros y los contras de cada decisión: se trata de no equivocarse. 
 Hay que aceptar el riesgo de decidir: no existen en la vida seguridades 
absolutas y ninguna decisión ésta exenta de riesgos. La falta de decisión 
es signo de falta de confianza y determinación. 
 En toda decisión siempre hay que incluir otra alternativa a seguir para el 
caso circunstancias imprevistas. No se trata de tomar una decisión con 
reservas, simplemente se formula un plan paralelo. 
 Hay que saber revocar una decisión si ésta mal tomada y aceptar con 
claridad la equivocación. Hay que ser maduro para revocar lo que no 
conviene. 
La toma de decisiones se caracteriza por ser: 
 Proactiva: supone que una decisión tomada por una persona o grupo 
demanda una intervención en la realidad ante una situación concreta. Por 
ello se llama también “inteligencia práctica”. Sus efectos se visualizan a 
través de los resultados obtenidos. 
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 Orientada al logro de objetivos o metas: de este modo se pretende llegar 
desde una situación actual deseable. En este sentido, la toma de decisiones 
está orientada a metas. 
 Implica una complementariedad de capacidades de análisis y síntesis y de 
pensamiento hipotético-deductivo: la toma de decisiones suele ser de tipo 
disyuntivo (o…o) y el sujeto debe analizar las implicaciones de su opción. 
El sujeto en la práctica formula una hipótesis de acción a partir de los 
resultados previsibles (pensamiento hipotético-deductivo) y para ello 
analiza las consecuencias de la misma y construye un mapa mental previo 
o posterior (síntesis). 
 Reversibilidad de las decisiones: a veces no se opta por la mejor decisión 
y ello se comprueba por las consecuencias de la misma, al no satisfacer el 
objetivo buscado. En función de ello se retoma el análisis de la situación y 
se opta por otro curso de acción. Siempre suele ser posible corregir las 
decisiones erróneas. 
Las fases del pensamiento ejecutivo (toma de decisiones), que enuncian los 
teóricos de este tema, son las siguientes: 
 Formulación de cuestiones: consiste en formular hipótesis comparando la 
situación real con la deseada, estableciendo discrepancias entre lo que 
ocurre realmente (situación real) y lo que se quiere que ocurra (situación 
deseada). La decisión a tomar trata de reducir esta discrepancia. 
 Planificación: se fijan los recursos para conseguir las metas deseadas, 
estableciendo cómo, con qué  cuándo transitar desde la situación real a la 
deseada. Se establecen las estrategias adecuadas en tiempo y recursos para 
conseguir la meta. 
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 Control ejecutivo: implica estar alerta controlando el esfuerzo y la 
persistencia para conseguir la meta definida en la situación deseada. 
Supone actitudes de esfuerzo y perseverancia 
 Comprobación y revisión: se trata de comprobar y verificar 
progresivamente las realizaciones y si facilitan o no la consecución de la 
meta prevista. Y si procede, revisar las desviaciones detectadas. Se deben 
revisar las metas intermedias alcanzadas. 
 Autoevaluación: consiste e valorar los resultados alcanzados y verificar si 
las discrepancias entre la situación real y la ideal han desaparecido o no, 
analizando además el proceso seguido, por si puede ser aplicable a otras 
situaciones parecidas. 
Según Magallanes, M. (2006), entre las destrezas más representativas para la 
toma de decisiones, en el marco de la inteligencia, podemos citar las siguientes: 
 Mente abierta: no hay soluciones obvias para los problemas, porque 
entonces se hubieran usado. Hay que tener flexibilidad mental y personal. 
 Selección de alternativas: cuando hay varias soluciones para un problema, 
en primer lugar hay que aceptarlas, aunque puedan parecer entre sí 
contradictorias. Y en segundo lugar hay que estudiarlas a fondo antes de 
tomar una decisión. 
 Consultar: consultar a otras personas y asesorarse adecuadamente para 
poder tomar decisiones lo más acertadas posibles y no perder el tiempo 
inútilmente. 
 Objetividad: después de conocer el problema o una situación hay que 
definirlos y ello exige un análisis objetivo para saber dónde está. De lo 
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contrario se aplican soluciones a lo que no es el verdadero problema o 
situación. 
 Estar consciente: hay personas que prefieren ignorar los problemas y 
piensan que no enfrentándose a ellos desaparecen. Ser consciente de que 
existe un problema o situación no deseada es el primer paso para su 
solución. 
 Cadenas causales: identificar las cadenas causales que están provocando 
problemas o situaciones no deseadas y producir alternativas. 
 Controlar el proceso: identificar los pasos a dar y cómo se están dando en 
la ejecución de una decisión tomada. 
 Evaluar el resultado: consiste en valorar si se han conseguido o no las 
metas previas previstas. 
2.2.2.3. Dimensiones del desarrollo de capacidades cognitivas 
Teniendo en consideración los autores anteriormente mencionados, el equipo de 
trabajo considerará para la presente investigación las siguientes: 
a. Pensamiento crítico 
b. Solución de problemas 
c. Toma de decisiones. 
2.3. Definición de términos básicos 
Capacidad. Es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 
aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Las capacidades serán tomadas 
como objetivos cognitivos. Existen cuatro capacidades básicas: razonamiento lógico, 





Cognición. Es la facultad, consciente o inconsciente, natural o artificial, de tomar la 
información que se recibe o percibe y procesarla en base a conocimientos previamente 
adquiridos y las características propias para valorarla. 
Calidad de la educación. Es una aspiración constante de todos los sistemas educativos, 
compartida por el conjunto de la sociedad, y uno de los principales objetivos de las 
reformas educativas de los países de la región. Se trata de un concepto con una gran 
diversidad de significados, con frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, ya 
que implica un juicio de valor respecto al tipo de educación que se quiere para formar 
un ideal de persona y de sociedad.  
Didáctica. Es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta 
nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base, principalmente, la biología, la 
psicología, la sociología y la filosofía. Es arte, cuando establece normas de acción o 
sugiere formas de de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y 
empíricos de la educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar Teoría y 
Práctica. Ambas deben fundirse en un solo cuerpo, procurando la mayor eficiencia de la 
enseñanza y su mejor ajuste a las realidades humanas y sociales de la educación. 
Dirección. Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente el 
funcionamiento de la organización, de modo que los planes lleguen a realizarse, los 
procedimientos funcionen y se logren los objetivos. 
Educación. Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida…", lo cual implica que la educación es un emprendimiento humano que no 
comienza ni termina con el espacio educativo institucional, sino que también se 
desarrolla. "en diferentes ámbitos de la sociedad.  
Evaluación. La evaluación es una actividad reflexiva que nos permite conocer la 
calidad de los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del proyecto. La 
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evaluación es una valoración sistemática que facilita el conocimiento minucioso de los 
procesos aplicados y, fundamentalmente las decisiones futuras de cambio que nos 
proponemos llevar a cabo 
Evaluación docente. La evaluación del desempeño profesional del docente es un 
proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 
comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de 
sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza 
de sus relaciones interpersonales con alumnos, directivos, colegas y representantes de 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La calidad docente se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
a. La selección docente se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017  
b. La capacitación docente se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017  
c. La organización estructural de la Escuela de Infantería se relaciona 
significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017  
d. Los valores docentes se relacionan significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017 
3.2. Variables 
Variable 1: Calidad Docente 
Es una aspiración constante de todos los sistemas educativos, compartida por el 
conjunto de la sociedad, y uno de los principales objetivos de las reformas educativas de 
los países de la región. Se trata de un concepto con una gran diversidad de significados, 
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con frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, ya que implica un juicio de 
valor respecto al tipo de educación que se quiere para formar un ideal de persona y de 
sociedad. 
Variable 2: Desarrollo de capacidades cognitivas 
 Es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. Las capacidades serán tomadas como 
objetivos cognitivos. Existen cuatro capacidades básicas: razonamiento lógico, 
orientación espacio-temporal, expresión oral y escrita y socialización. Son herramientas 
del pensar. Es la facultad, consciente o inconsciente, natural o artificial, de tomar la 
información que se recibe o percibe y procesarla en base a conocimientos previamente 
adquiridos y las características propias para valorarla. 
3.3. Operacionalización de variables 
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4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas 
e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un 
atributo según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre 
los resultados estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 
consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. 
(Hernández y otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo. 
 
M 
 Var 1 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 45 
docentes de la Escuela de Infantería. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado 
tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y 
privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas 
textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de 
investigación es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como 
investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado 
preguntas dirigidas a los docentes. 
4.5.2. Instrumentos. 





4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 
si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, 
cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
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Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia 
central, que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o 
frecuencia; y las medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que 
proporciona información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar 
mejor las frecuencias, estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. 
UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y octubre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el 




Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a 
través de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su 
interpretación posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor 
definición de los componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-
inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el 
comportamiento de indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para 
esta investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.918, lo que le dio un 
ALTA CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 45 encuestados tomados como muestras se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. (Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable: Calidad Docente. 
5.2.1.1. Dimensión: Selección docente. 
Tabla 1 
¿Cree Ud., que la selección de los docentes es la adecuada para los fines académicos 
que desea la Escuela? 





Algunas veces 4 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 18 40,0 40,0 48,9 
Siempre 23 51,1 51,1 100,0 








Figura 1. ¿Cree Ud., que la selección de los docentes es la adecuada para los fines 
académicos que desea la Escuela? 
Análisis: 
1. El 51.1% de los encuestados aseguran que siempre la selección de los docentes es la 
adecuada para los fines académicos que desea la Escuela. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre la selección de los docentes 
es la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela. 
3. El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces la selección de los docentes 
es la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela. 
Tabla 2 
¿Los docentes que imparten instrucción son Maestros en Ciencias Militares u otras 
especialidades que aseguren el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza? 





Algunas veces 1 2,2 2,2 2,2 
Casi siempre 22 48,9 48,9 51,1 
Siempre 22 48,9 48,9 100,0 








Figura 2. ¿Los docentes que imparten instrucción son Maestros en Ciencias Militares u 
otras especialidades que aseguren el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza? 
Análisis: 
1. El 48.9% de los encuestados aseguran que siempre los docentes que imparten 
instrucción son Maestros en Ciencias Militares u otras especialidades que aseguren 
el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza. 
2. El 48.9% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes que imparten 
instrucción son Maestros en Ciencias Militares u otras especialidades que aseguren 
el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza. 
3. El 2.2% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes que imparten 
instrucción son Maestros en Ciencias Militares u otras especialidades que aseguren 
el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza. 
Frecuencias $SELECCIÓN_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Sellacción Docentea 
Algunas veces 5 5,6% 11,1% 
Casi siempre 40 44,4% 88,9% 
Siempre 45 50,0% 100,0% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Selección docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Selección docente” se 
tiene que un 50% de los encuestados aseguran que siempre la selección de los docentes 
es la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela, y que los docentes que 
imparten instrucción son Maestros en Ciencias Militares u otras especialidades que 
aseguren el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza; pero si consideramos una relación 
de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 94.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 5.9% opta por algunas veces. 
5.2.1.2. Dimensión: Capacitación docente 
Tabla 3 
¿Considera Ud. que los docentes se encuentran capacitados para desempeñarse en el 
puesto?  





Algunas veces 3 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 15 33,3 33,3 40,0 
Siempre 27 60,0 60,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. ¿Considera Ud. que los docentes se encuentran capacitados para 





1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en el puesto. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en el puesto. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en el puesto. 
Tabla 4 
¿Los métodos y estrategias de enseñanza empleada por los docentes son actualizada y 
responde a las expectativas de los alumnos? 





Algunas veces 6 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 19 42,2 42,2 55,6 
Siempre 20 44,4 44,4 100,0 




Figura 4. ¿Los métodos y estrategias de enseñanza empleada por los docentes son 
actualizada y responde a las expectativas de los alumnos? 
Análisis: 
1. El 44.4% de los encuestados aseguran que siempre los métodos y estrategias de 
enseñanza empleada por los docentes son actualizada y responde a las expectativas 
de los alumnos. 
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2. El 42.2% de los encuestados aseguran que casi siempre los métodos y estrategias de 
enseñanza empleada por los docentes son actualizada y responde a las expectativas 
de los alumnos. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces los métodos y estrategias 
de enseñanza empleada por los docentes son actualizada y responde a las 
expectativas de los alumnos. 
Frecuencias $CAPACITACIÓN_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Cpacitación Docentea 
Algunas veces 9 10,0% 20,0% 
Casi siempre 34 37,8% 75,6% 
Siempre 47 52,2% 104,4% 
Total 90 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Capacitación docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Capacitación docente” 
se tiene que un 52.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se 
encuentran capacitados para desempeñarse en el puesto, y que los métodos y estrategias 
de enseñanza empleada por los docentes son actualizada y responde a las expectativas 
de los alumnos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
90%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 10% opta por algunas veces. 
5.2.1.3. Dimensión: Organización estructural 
Tabla 5 
¿La Escuela de Infantería designa al docente idóneo para la materia, teniendo en 
cuenta su perfil y experiencia? 





Algunas veces 5 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 16 35,6 35,6 46,7 
Siempre 24 53,3 53,3 100,0 





Figura 5. ¿La Escuela de Infantería designa al docente idóneo para la materia, 
teniendo en cuenta su perfil y experiencia? 
Análisis: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela de Infantería designa 
al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre la Escuela de Infantería 
designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 
experiencia. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces la Escuela de Infantería 
designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 
experiencia. 
Tabla 6 
¿La Escuela de Infantería planifica adecuadamente las cargas horarias de las 
diferentes asignaturas? 





Casi siempre 17 37,8 37,8 37,8 
Siempre 28 62,2 62,2 100,0 










Figura 6. ¿La Escuela de Infantería planifica adecuadamente las cargas horarias de 
las diferentes asignaturas? 
Análisis: 
1. El 62.2% de los encuestados aseguran que siempre en que  utilizan diversas 
estrategias, métodos, medios y materiales para desarrollar sus asignaturas. 
2. El 37.78% de los encuestados aseguran que casi siempre en que  utilizan diversas 
estrategias, métodos, medios y materiales para desarrollar sus asignaturas. 
Frecuencias $ORGANIZACIÓN_ESTRUCTURAL 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Organización Estructurala 
Algunas veces 5 5,6% 11,1% 
Casi siempre 33 36,7% 73,3% 
Siempre 52 57,8% 115,6% 
Total 90 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Organización estructural” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Organización 
estructural” se tiene que un 57.8% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela 
de Infantería designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 
experiencia, y en que  utilizan diversas estrategias, métodos, medios y materiales para 
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desarrollar sus asignaturas; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 94.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 5.6% opta por 
algunas veces. 
5.2.1.4. Dimensión: Valores de los docentes 
Tabla 7 
¿Los docentes inspiran confianza en sus alumnos, debido a la práctica de los valores 
comunes? 





Casi siempre 15 33,3 33,3 33,3 
Siempre 30 66,7 66,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. ¿Los docentes inspiran confianza en sus alumnos, debido a la práctica de los 
valores comunes? 
Análisis: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los docentes inspiran 
confianza en sus alumnos, debido a la práctica de los valores comunes. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes inspiran 





¿Las actitudes del docente propician un respeto mutuo entre éste y los alumnos? 





Algunas veces 3 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 16 35,6 35,6 42,2 
Siempre 26 57,8 57,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. ¿Las actitudes del docente propician un respeto mutuo entre éste y los 
alumnos? 
Análisis: 
1. El 57.8% de los encuestados aseguran que siempre las actitudes del docente 
propician un respeto mutuo entre éste y los alumnos. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre las actitudes del docente 
propician un respeto mutuo entre éste y los alumnos. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces las actitudes del docente 







 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Valores Docentesa 
Algunas veces 3 3,3% 6,7% 
Casi siempre 31 34,4% 68,9% 
Siempre 56 62,2% 124,4% 
Total 90 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Valores docentes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Valores docentes” se 
tiene que un 62.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes inspiran 
confianza en sus alumnos, debido a la práctica de los valores comunes, y las actitudes 
del docente propician un respeto mutuo entre éste y los alumnos; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 96.7%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 3.3% opta por algunas veces. 
5.2.2. Variable: Desarrollo de capacidades cognitivas 
5.2.2.1. Dimensión: Pensamiento crítico 
Tabla 9 
¿Considera Ud. que los oficiales alumnos Realizan el análisis crítico de las materias o 
tareas encomendadas?  
 





Algunas veces 7 15,6 15,6 15,6 
Casi siempre 20 44,4 44,4 60,0 
Siempre 18 40,0 40,0 100,0 











Figura 9. ¿Considera Ud. que los oficiales alumnos Realizan el análisis crítico de las 
materias o tareas encomendadas?  
 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos realizan el 
análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
2. El 44.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
3. El 15.6% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas. 
Tabla 10 
¿Considera Ud. que la capacidad de emitir juicios críticos demostrada por los 
alumnos, les facilitará su labor como oficiales del Ejército? 
 





Algunas veces 5 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 16 35,6 35,6 46,7 
Siempre 24 53,3 53,3 100,0 






Figura 10. ¿Considera Ud. que la capacidad de emitir juicios críticos demostrada por 
los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del Ejército? 
 
Análisis: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre  la capacidad de emitir juicios 
críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de emitir 
juicios críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces la capacidad de emitir 
juicios críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército. 
Tabla 11 
¿Considera Ud. que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos? 





Casi siempre 14 31,1 31,1 31,1 
Siempre 31 68,9 68,9 100,0 





Figura 11. ¿Considera Ud. que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos? 
Análisis: 
1. El 68.9% de los encuestados aseguran que siempre la capacidad de los alumnos de 
emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus 
Comandos. 
2. El 31.1% de los encuestados aseguran que casi siempre la capacidad de los alumnos 
de emitir conclusiones y recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus 
Comandos. 
Frecuencias $PENSAMIENTO_CRÍTICO 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Pensamiento Críticoa 
Algunas veces 12 8,9% 26,7% 
Casi siempre 50 37,0% 111,1% 
Siempre 73 54,1% 162,2% 
Total 135 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” se 
tiene que un 54.1% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
realizan el análisis crítico de las materias o tareas encomendadas, que la capacidad de 
emitir juicios críticos demostrada por los alumnos, les facilitará su labor como oficiales 
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del Ejército, y que la capacidad de los alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la decisión de sus Comandos; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 91.1%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 8.9% opta por algunas veces.  
5.2.2.2. Dimensión: Solución de Problemas 
Tabla 12 
¿Considera Ud. que los alumnos saben definir el problema? 





Casi siempre 19 42,2 42,2 42,2 
Siempre 26 57,8 57,8 100,0 




Figura 12. ¿Considera Ud. que los alumnos saben definir el problema? 
 
Análisis: 
1. El 57.8% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos saben definir el 
problema. 






¿Considera Ud. que los alumnos tienen la capacidad de generar múltiples alternativas 
para la solución de determinado problema, que orienten hacia la mejor opción de 
solución? 





Algunas veces 2 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 9 20,0 20,0 24,4 
Siempre 34 75,6 75,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. ¿Considera Ud. que los alumnos tienen la capacidad de generar múltiples 
alternativas para la solución de determinado problema, que orienten hacia la mejor 
opción de solución? 
Análisis: 
1. El 75.6% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos tienen la capacidad 
de generar múltiples alternativas para la solución de determinado problema, que 
orienten hacia la mejor opción de solución. 
2. El 20% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos tienen la 
capacidad de generar múltiples alternativas para la solución de determinado 
problema, que orienten hacia la mejor opción de solución. 
3. El 4.4% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos tienen la 
capacidad de generar múltiples alternativas para la solución de determinado 




¿Considera Ud. que los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar a 
una mejor Apreciación de la Situación? 





Algunas veces 4 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 18 40,0 40,0 48,9 
Siempre 23 51,1 51,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. ¿Considera Ud. que los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para 
arribar a una mejor Apreciación de la Situación? 
Análisis: 
1. El 51.1% de los encuestados aseguran que siempre  los alumnos se apoyan en las 
nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la Situación. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos se apoyan en las 
nuevas tecnologías, para arribar a una mejor Apreciación de la Situación. 
3. El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos se apoyan en 







 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Solución de problemasa 
Algunas veces 6 4,4% 13,3% 
Casi siempre 46 34,1% 102,2% 
Siempre 83 61,5% 184,4% 
Total 135 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” 
se tiene que un 61.5% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos saben 
definir el problema, que los alumnos tienen la capacidad de generar múltiples 
alternativas para la solución de determinado problema, que orienten hacia la mejor 
opción de solución, y que los alumnos se apoyan en las nuevas tecnologías, para arribar 
a una mejor Apreciación de la Situación; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 95.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
4.4% opta por algunas veces. 
5.2.2.3. Dimensión: Toma de decisiones 
Tabla 15 
¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan alternativas de solución de un 
determinado problema  tomando en cuenta las capacidades y disponibilidades? 





Algunas veces 4 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 20 44,4 44,4 53,3 
Siempre 21 46,7 46,7 100,0 








Figura 15. ¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan alternativas de solución de un 
determinado problema  tomando en cuenta las capacidades y disponibilidades? 
Análisis: 
1. El 39.13% de los encuestados aseguran que siempre  los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema  tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
2. El 58.70% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema  tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
3. El 2.17% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema  tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
Tabla 16 
¿Considera Ud. que los alumnos son tan objetivos en su participación, que facilita la 
toma de decisiones? 





Algunas veces 5 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 20 44,4 44,4 55,6 
Siempre 20 44,4 44,4 100,0 






Figura 16. ¿Considera Ud. que los alumnos son tan objetivos en su participación, que 
facilita la toma de decisiones? 
Análisis: 
1. El 44.4% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos son tan objetivos en 
su participación, que facilita la toma de decisiones. 
2. El 44.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita la toma de decisiones. 
Tabla 17 
¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los resultados de la toma de decisiones, a fin 
de optimizar su empleo futuro? 
 





Algunas veces 2 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 13 28,9 28,9 33,3 
Siempre 30 66,7 66,7 100,0 












Figura 17. ¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los resultados de la toma de 
decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro? 
Análisis: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro. 
2. El 28.9% de los encuestados aseguran que casi siempre  los alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro. 
3. El 4.4% de los encuestados aseguran que algunas veces  los alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro 
Frecuencias $TOMA_DE_DECISIONES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Toma de decisionesa 
Algunas veces 11 8,1% 24,4% 
Casi siempre 53 39,3% 117,8% 
Siempre 71 52,6% 157,8% 
Total 135 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” se 
tiene que un 52.6% de los encuestados aseguran que siempre los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado problema  tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades, que los alumnos son tan objetivos en su participación, 
que facilita la toma de decisiones, y que los alumnos evalúan los resultados de la toma 
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de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 91.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
8.1% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Calidad Docente 
Frecuencias $CALIDAD_DOCENTE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Calidad Docentea 
Algunas veces 22 6,1% 48,9% 
Casi siempre 138 38,3% 306,7% 
Siempre 200 55,6% 444,4% 
Total 360 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad Docente” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Calidad Docente” se tiene 
que el 93.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
Calidad Docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“valores docentes” que alcanza el 96.7%, seguido de la dimensión “organización 
estructural” que llega al 94.6%. El 6.1% considera algunas veces. 
Variable: Desarrollo de capacidades cognitivas 
Frecuencias $DESARROLLO_DE_CAPACIDADES 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desarrollo de capacidadesa 
Algunas veces 29 7,2% 64,4% 
Casi siempre 149 36,8% 331,1% 
Siempre 227 56,0% 504,4% 






Análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de capacidades 
cognitivas”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Desarrollo de 
capacidades cognitivas” se tiene que el 92.8% de los encuestados (los que opinan 
siempre y casi siempre) consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos 
instrumentos, esto demuestra que el desarrollo de capacidades cognitivas está en un 
nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En las cuatro dimensiones 
se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión  “solución de problemas” 
que alcanza el 95.6%, seguido de la dimensión “toma de decisiones” que llega al 91.9%. 
El 7.2% considera algunas veces. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
La selección docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017 
Hipótesis nula 01 
La selección docente NO se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército 
– 2017 
Tabla de contingencia $SELECCIÓN_DOCENTE*$DESARROLLO_DE_CAPACIDADES 
 Desarrollo de capacidadesa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Sellacción 
Docentea 
Algunas veces Recuento 6 17 22 5 
Casi siempre Recuento 27 130 203 40 
Siempre Recuento 25 151 229 45 
Total Recuento 29 149 227 45 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 94.279a 64 ,004 
Razón de verosimilitudes 85.214 64 ,001 
Asociación lineal por lineal 31.200 1 ,000 
N de casos válidos 45   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004  es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
selección docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La capacitación docente se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército 
– 2017 
Hipótesis nula 02 
La capacitación docente NO se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército 
– 2017 
Tabla de contingencia $CAPACITACIÓN_DOCENTE*$DESARROLLO_DE_CAPACIDADES 
 Desarrollo de capacidadesa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Cpacitación 
Docentea 
Algunas veces Recuento 11 29 41 9 
Casi siempre Recuento 14 119 173 34 
Siempre Recuento 33 150 240 47 
Total Recuento 29 149 227 45 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 91.253a 64 ,006 
Razón de verosimilitudes 88.102 64 ,003 
Asociación lineal por lineal 38.298 1 ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.006 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
capacitación docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La organización estructural de la Escuela de Infantería se relaciona significativamente 
con el desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017 
Hipótesis nula 03 
La organización estructural de la Escuela de Infantería NO se relaciona 
significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos 
de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017 
Tabla de contingencia $ORGANIZACIÓN_ESTRUCTURAL*$DESARROLLO_DE_CAPACIDADES 
 Desarrollo de capacidadesa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Organización 
Estructurala 
Algunas veces Recuento 9 9 27 5 
Casi siempre Recuento 13 127 157 33 
Siempre Recuento 36 162 270 52 
Total Recuento 29 149 227 45 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74.775a 48 ,002 
Razón de verosimilitudes 84.267 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 40.129 1 ,000 
N de casos válidos 45   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
organización estructural de la Escuela de Infantería se relaciona significativamente con 
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el desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Los valores docentes se relacionan significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017 
Hipótesis nula 04 
Los valores docentes NO se relacionan significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército 
– 2017 
Tabla de contingencia $VALORES_DOCENTES*$DESARROLLO_DE_CAPACIDADES 
 Desarrollo de capacidadesa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Valores 
Docentesa 
Algunas veces Recuento 4 7 16 3 
Casi siempre Recuento 22 103 154 31 
Siempre Recuento 32 188 284 56 
Total Recuento 29 149 227 45 







Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “Los valores docentes se relacionan significativamente con el 
desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
La calidad docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 101.029a 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 87.297 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 35.239 1 ,000 
N de casos válidos 45   
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Hipótesis principal nula 
La calidad docente NO se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017 
Tabla de contingencia $CALIDAD_DOCENTE*$DESARROLLO_DE_CAPACIDADES 
 Desarrollo de capacidadesa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Calidad 
Docentea 
Algunas veces Recuento 30 62 106 22 
Casi siempre Recuento 76 479 687 138 
Siempre Recuento 126 651 1023 200 
Total Recuento 29 149 227 45 









Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.003 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“La calidad docente se relaciona significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“La calidad docente se relaciona 
significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos 
de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación 
directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías, como las de Pérez (2000), Vizcarro (2003), Gouveia y 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 267.474a 224 ,003 
Razón de verosimilitudes 184.297 224 ,001 
Asociación lineal por lineal 95.239 1 ,000 
N de casos válidos 45   
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Montiel (2006), García (2006), La Torre (2010), Castilla, F. (2011), Rodríguez (2012), 
Kosnik, C. (2016) y Beck, C. (2016) lo hacemos más consistente; todas estas acciones 
no han hecho más que justificar que el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 
oficiales alumnos se debe, en parte, a la calidad docente que existe en la Escuela de 
Infantería; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de 
Rodríguez (2011) quien expone que los programas académicos de formación militar se 
orientan a promover una formación de oficiales profesionales, capaces de 
desempeñarse con idoneidad en las distintas unidades  por sus capacidades de 
pensamiento crítico, y el de La Escuela de Ingeniería Militar de Colombia (2009), que 
considera que el proceso de la toma de decisiones, por parte de los estudiantes 
institucionales debe ser del suficiente grado de profundidad y rigor científico que la 
situación amerita. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
selección docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “selección docente” 
se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes y 
las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que dice Casillas, S. (2006),  
que la selección de un buen docente se verá en el dominio de la materia y la, capacidad  
para comunicarla a los alumnos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
capacitación docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “capacitación 
docente” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los 
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docentes y las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que dice Casillas, 
S. (2006), quien concluye que las características docentes más apreciadas por los 
alumnos son la capacidad para estimular y motivar, saber establecer una relación 
respetuosa y fluida con los alumnos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La organización estructural de la Escuela de Infantería se relaciona 
significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos 
de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “organización estructural” se establece un 
grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes y las diversas 
teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que dicen  Casero A. (2010), quien 
concluye que uno de los aspectos más importantes es la estructuración de las clases y 
los materiales, y Chávez, J., Pari, H. y Torres, J. (2014),  quienes concluyen que la  
organización estructural  influye  directa y significativamente en el rendimiento 
académico del oficial alumno. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “Los valores docentes se relacionan significativamente con el desarrollo 
de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 
“valores docentes” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado 
por los docentes y las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que dice 
Casero A. (2010), quien considera importante el trato y respeto al alumno, y el aspecto 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La selección 
docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente relacionada  al 
nnombramiento de los docentes, los requisitos de docencia, la preparación del 
docente, y el perfil del docente.. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La capacitación 
docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades cognitivas  
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente relacionada a los 
posgrados llevados en la Institución, la experiencia en docencia, las técnicas para 
impartir instrucción., la metodología del docente, y los cursos de docencia en 
general. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La organización 
estructural de la Escuela de Infantería se relaciona significativamente con el 
desarrollo de capacidades cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a la organización funcional adecuada y la estructura 
adecuada del departamento de Educación, la calidad de asesoramiento, y la 
distribución adecuada de las horas académicas.. De esta manera se comprueba 
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fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Los valores 
docentes se relacionan significativamente con el desarrollo de capacidades 
cognitivas  de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 
2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente 
relacionada a la Ética de docencia, profesionalismo, disciplina, responsabilidad, y 
justicia e imparcialidad. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
La calidad docente se relaciona significativamente con el desarrollo de capacidades 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con la Institución. 
2. Proveer material didáctico de calidad y en cantidad suficiente a los docentes, para el 
mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  
3. Motivar a los alumnos a la búsqueda y concreción de las capacidades superiores 
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Matriz de consistencia 
La calidad docente y su relación con el desarrollo de capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
Perspectiva Docente 







¿De qué manera la calidad docente se relaciona 
con el desarrollo de capacidades cognitivas de 
los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera la selección docente se 
relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
 
b. ¿De qué manera la capacitación de los 
docentes se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017? 
 
c. ¿De qué manera la organización estructural de 
la Escuela de Infantería del Ejército se 
relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2017? 
 
d. ¿De qué manera los valores de los docentes se 
relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la 





Determinar de qué manera la calidad docente se 
relaciona con el desarrollo de capacidades cognitivas 
de los oficiales alumnos de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera la selección docente se 
relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2017. 
 
b. Determinar de qué manera la capacitación de los 
docentes se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. 
 
c. Determinar de qué manera la organización 
estructural de la Escuela de Infantería del Ejército 
se relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas de los oficiales alumnos de la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2017. 
 
d. Determinar de qué manera los valores de los 
docentes se relaciona con el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los oficiales alumnos de 




La calidad docente se relaciona 
significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017. 
Hipótesis específicas 
a. La selección docente se relaciona 
significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017  
b. La capacitación docente se relaciona 
significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del 
Ejército – 2017  
c. La organización estructural de la Escuela de 
Infantería se relaciona significativamente 
con el desarrollo de capacidades cognitivas  
de los oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2017  
d. Los valores docentes se relacionan 
significativamente con el desarrollo de 
capacidades cognitivas  de los oficiales 
alumnos de la Escuela de Infantería del 











Para variable 1: 





 Valores docentes 
 
Para variable 2: 
 Pensamiento crítico 
 Solución de 
problemas 
 Toma de decisiones 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre calidad docente y 
desarrollo de capacidades 
cognitivas. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 45 
docentes de la Escuela de 
Infantería. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del desempeño 
docente en la satisfacción o insatisfacción docente;  por favor, contesten las preguntas 




 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 


















DIMENSIÓN: SELECCIÓN DE LA PLANTA 
DOCENTE 
5 4 3 2 1 
1 
¿Cree Ud., que la selección de los docentes es la 
adecuada para los fines académicos que desea la 
Escuela? 
     
2 
¿Los docentes que imparten instrucción son 
Maestros en Ciencias Militares u otras 
especialidades que aseguren el éxito del proceso 
aprendizaje- enseñanza? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 
     
3 
¿Considera Ud. que los docentes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en el puesto? 
     
4 
¿Los métodos y estrategias de enseñanza 
empleada por los docentes son actualizada y 
responde a las expectativas de los alumnos? 
     
 
 
DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
     
5 
¿La Escuela de Infantería designa al docente 
idóneo para la materia, teniendo en cuenta su 
perfil y experiencia? 




¿La Escuela de Infantería planifica 
adecuadamente las cargas horarias de las 
diferentes asignaturas? 
     
 
 
DIMENSIÓN: VALORES DE LOS DOCENTES 
     
7 
¿Los docentes inspiran confianza en sus 
alumnos, debido a la práctica de los valores 
comunes? 
     
8 
¿Las actitudes del docente propician un respeto 
mutuo entre éste y los alumnos? 
     
 
 


















5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que los oficiales alumnos 
Realizan el análisis crítico de las materias o 
tareas encomendadas? 
     
10 
¿Considera Ud. que la capacidad de emitir 
juicios críticos demostrada por los alumnos, 
les facilitará su labor como oficiales del 
Ejército? 
     
11 
¿Considera Ud. que la capacidad de los 
alumnos de emitir conclusiones y 
recomendaciones acertadas, facilitará la 
decisión de sus Comandos? 
     
 
 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
     
12 
¿Considera Ud. que lo alumnos saben definir 
el problema? 
     
13 
¿Considera Ud. que lo alumnos tienen la 
capacidad de generar múltiples alternativas 
para la solución de determinado problema, 
que orienten hacia la mejor opción de 
solución? 
     
14 
¿Considera Ud. que los alumnos se apoyan en 
las nuevas tecnologías, para arribar a una 
mejor Apreciación de la Situación? 
     
 
 
TOMA DE DECISIONES 
     
15 
¿Considera Ud. que los alumnos seleccionan 
alternativas de solución de un determinado 
problema  tomando en cuenta las capacidades 
y disponibilidades? 
     
16 
¿Considera Ud. que los alumnos son tan 
objetivos en su participación, que facilita la 
toma de decisiones? 
     
17 
¿Considera Ud. que los alumnos evalúan los 
resultados de la toma de decisiones, a fin de 
optimizar su empleo futuro? 




Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CALIDAD 
DOCENTE Y DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 
de calidad docente y desarrollo 
de capacidades cognitivas 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 









Confiabilidad del instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 TOTAL 
1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 78 
3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 63 
4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 78 
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 64 
6 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 68 
7 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 67 
8 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 79 
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 57 
10 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 68 
VARP 0.8 0.69 0.7 0.3 0.16 0.69 0.36 0.4 0.16 0.76 0.29 0.76 0.49 0.56 0.56 0.76 0.8 67.8 











α = [17]   [1 – ( 9.22 )]  =   1.0625 X 0.864 = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 









Resultado de las encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 
4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
6 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
7 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
8 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 
9 5 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 3 5 
10 4 4 4 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 
11 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
12 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
14 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
15 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
16 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
17 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
18 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 
19 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 5 
20 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
21 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
22 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
23 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 
24 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 3 
25 5 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 
26 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 
27 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
28 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
29 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
30 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 
31 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 
32 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
33 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 
36 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 
37 4 4 5 3 3 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5 5 4 
38 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 
39 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
40 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
42 3 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 
43 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
44 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 






Tabla de distribución del Chi cuadrado 
 
